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déla Torratxa 
15 c é n t i m a = A t r a s s a t s 30 j , Barcelonai, 21 de Gener de I92i; 
QUI MOLT TÉM, MOLT S ACUSA 
-Noia, han tracatl... Si venen de part del senyor Anido, dignes que no hi sóe. 
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LA REVENJA 
i un pare hagués preguntat al seu 
fill q u é volia ésser, el fill hauria 
respost: «Venedor, papá.» Si ara l i 
demanessiu, respondria: «Jo ho 
vu i ésser tot, menys venedor. Els 
nens, els ubriacs i els bojos pos-
seeixen la lucidesa suprema, i els 
nens compendrien que l'home més 
avorrit avui, a Barcelona, és el venedor. 
L'episodi ocorregut a la nostra Delegació d'Hisenda 
ho prova. En vaga de bracos caiguts els empleats, no 
atenien més afer administratiu que els diposits de flanees 
per ais desempresonaments. La llibertat, la llibertat sacro-
santa d e l 'Himne de Riego, la «liberté cherie» de L a 
Marsellesa, encara té els seus sentimentals. Pero al ésser 
preguntat un deis que anaven a ésser fiadors peí motiu 
de l'empresonament, respongué: 
—Res, no té importancia. Es un d'aquests venedors 
que han detingut aquests dies. 
- Dones no l i admetem la flanea. No trenquem la 
consigna deis bragos caiguts per un deis que'ns robaven 
en el pes. 
Fora assassí, violador, lladre de camí reial, sacaman-
teques, i la presó, a dependre d'una flanea, l i fora oberta, 
pero venedor de Mercat, no. Totes les malvestats de la 
térra se demanen per ais que se suposen autors de totes 
les malifetes. Aquell que obra una fossa hi caura; aquell 
que desencadena un odi, la serpent el mossegará—diu 
l'Eclesiastés. Ara surt tot el peix podrit, tota la carn pas-
sada, tots els ous amb gust de palla, tots els gats que eren 
liebres, totes les lliures de déu onces. Es la revenja d'una 
ciutat contra els dictadors de taula i mesures. I quan 
l'hora de la justicia és arribada no han trobat ni defensor 
d'ofici. 
Nosaltres créiem que el mirade del succés faria min-
var la rencúnia, pero endebades ha augmentat el pes 
de les coses. Va arribant la carn pomposa, les verdures 
desbordants, el peix rutilant, el pa que Déu n'hi do, i les 
nostres dones, les nostres amigues, les nostres dispese-
res, s'extasien davant de l 'abundáncia que dóna el pes 
just. «Veus?—ens diuen—abans donaven així i ara, 
mira...». I mirem, i pensem que el senyor Martínez Anido 
ha arribat a ésser una mena de Jesús que va reproduintjel 
miracle de la multiplicado del pa i deis peixos per les 
cases de Barcelona. 
Dones, ni així, ni amb la joia de la restauració del 
pes, consegueixen el seu pe rdó els venedors. Ara la gent 
voldria convertir la Plaga de Catalunya en pescateria ba-
rata, i que a les rambles, enlloc de flors, se venguessin 
verdures, i que enlloc de sabates se posessin carnicers en 
els portáis. El mercat lliure en la lliure Barcelona. Fins 
els més rencorosos demanarien respectuosament an el 
governador, que en justa revenja, la lliura t ingués déu 
onces, pero peí pago. U n any seguit d'estafada venedora 
Decididament aquell Enrié IV de Franga, el Bearnés, 
fou un gran psicólec demanant per al seu poblé, defallit 
per les guerres civils «la poule au pot», una gallina per 
a Tolla deis pobres. El senyor Martínez Anido podría dir 
que ell és un governador a la manera de TEnric IV. 
P e r q u é qui diu gallina, diu pes just. Els pobles, en defi-
nitiva, s'estimen més la plaga, que la Constitució; un bon 
tros de carn, que una llibertat; i oferirien la seva, de lliber-
tat, amb tal de que el venedor no la t ingués. 
PARADOX 
Per a tot hi ha remei 
U n llegidor, veí de Can Tunis, m'envia un escrit par-
lant d'una munió de incidéncies tragicómiques, relaciona-
des amb el Dispensari Municipal de l'efmentada barriada. 
El document, sincer i ben intencionat, té el seu en-
cant, que no vui llevar-li extractant-lo. 
Diu així: 
«Fa alguns anys, que a petició deis veins, acordá 
l'Ajuntament, instalar un Dispensari a aquesta barriada. 
Es compra una casa vella, a la que s'adossá un anexe, 
pomposament titulat sala d'operacions. Una sala en la 
que quan plou hi entra l'aigua. En la que s'hi deixa sen-
tir el vent i el fret, com al bell mig del carrer. 
S' inaugurá el Dispensari peí mes de marg de l'any 
passat. Dones amb tot i els nou mesos transcorreguts 
des de aleshores, no h i ha vidres a la porta d'entrada. 
Empero aixó no és res comparat amb lo que vaig 
a dir. 
El dia de la inauguració de l'esmentada sa/a d'opera-
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UN ENTUSIASTA D EN GUIMERÁ FENT CÁLCULS 
—Una butaca m'haurla costat qnatre pessetes, 
ara compro Texemplar i me'n falg només dugues .. 
Total, que hl guanyo dugues peles 1 tinc Joan 
Dalla per tota la vida. 
EL BON EMPLEAT D'HISENDA 
—Vaga de bracos cciguts?... Pero si fajqua-
ranta anys que no falg altra cosa! ., 
VIATGE DE PLAERj 
—Les Ules de la dreta?... Es Mahó 
—Caram, que és gran!... Encara hi cap gent, 
tncaral ^ m * } * * 8̂ M 
cions, feren cap al Dispensari una munió de regidors 
els caps del C ó s Médic de TAjuntament i personalitats 
notables de la demarcac ió , els que restaren boca-badats 
davant del b é de Déu de la instal lació. 
Realment, la cosa s'ho valia. Aquí, un magnífic auto-
clave apte per a esterilitzar-ho tot. Més avallet, dos grans 
dipósits per a escalfar l'aigua estéril. A l'altre costat, uns 
enlluernadors lavabos, que eren una meravella de me-
cánica. 
Vols aigua calenta? No tens més que donar un cop 
de colze. Que després te'n convé de freda? Una nova 
colsadeta, basta. Que't precisa obtenir-la séptica o assép 
tica? N ' h i ha prou en apretar suaument el genoll, per 
que's faci naturalment el desaigue, i aixís fins a lo infinit 
El mal eslava que per a fer funcionar tots aquesti 
diabólics aparells calia el gas, i aquest no arriba a 1 
barriada! 
Per a la planxa, que és de les que formen época, no 
s'han exigit responsabilitats a n ingú. Creient esmenar-la 
després de repetides gestions i de molt cavilar amb ta 
de dotar al Dispensari de lo més elemental per a esteri-
litzar els aparells d'us diari, com són les agulles, xerin 
gues, etcétera, s 'acordá, no enviar-hi quelcom que per-
metés l'empleu de l'alcohol o la electricitat, elements 
únics de que a la casa es disposa, sinó tot fogó... de gas 
La instal'lació, que costa a la ciutat un u l l de la cara 
es rovella per la manca d'us. 
1 - % Res, el comble de l 'assépsia i de l'antissépsia muni 
cipal.> 
Fins aquí el comunicant, al que sobra indubtable 
ment la raó i que oblida, amb tot, anotar una aventatja, 
que no pot negar-se'al Dispensari; la d'estar situat tocant 
al Cementen. 
Si per mi anés , formularia la següent proposició: 
Diu, per exemple, que a la sala d'operacions hi entra 
l'aigua, quan plou; que s'hi deixen sentir el fret i el vent. 
Q u é millor dones, que obligar ais regidors a teñir hi 
les sessions? 
Aqüestes durarien segurament, molt menys de lo que 
duren ara. 
I lo que s'estalviés de l lum i de beguda, podría apli-
car-se a completar l'obra comentada. 
Voluntat és lo que cal. 
J U S T 
T o t s 'aprof i ta 
Si s 'escrigués una historia picaresca municipal, no hi 
haurien aventures de «Oil Blas», com aventures clássi-
ques, ni «Josepet de Sant Celoni», com a exemple con-
temporani, que conseguís la seva abundancia d'episodis 
pintoreses extraordinaris. 
[ ^En el municipi, lo pintoresc, comenga en el regidor i 
acaba en el més humil venedor de cois o de sardina. La 
lluita per la pesseta o peí céntim pren formes tan múlti-
ples que, quan semblen acabades, sorgeix una altra tant 
impensada que no sembla sinó s'hagin donat cita en el 
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municipi els enginys de la més desaprensiva agudesá. 
^ V o s t é ho creu—em diu un amic—que ais mercats 
donen sempre gat per Hebra? 
—Sempre, no. De vegades donaran gat per conill— 
responem. 
—Dones se fa més, se fa lo que en cap mereat del 
món, conseguint així una nova hegemonía catalana; se 
dona bedell per Hebra, o bedell per conill. 
—Si que és estrany. 
—Veureu... Devegades al matar una vaca que está en 
prenys, el feto té la mateixa forma d'un conill sense pell. 
Alió es carn. Al io es menjívol i vendible. P e r q u é llengar-
lo? Amb el temps hauria estat un bedell. La seva venda 
será, dones, prematura pe ró molt Ilógica. 
— I ho venen... 
— I així a Barcelona contradint ais mots populars, es 
dona bedell per Hebra. 
Bl precursor 
En Guerra del Rio ha conseguit desmentir la profecía 
de que no s'és profeta en la própia pátria. Arribá, fa 
quinze anys de Canáries, fou jove lerrouxista inteliigent 
i esvalotador, llen^á setmanaris, doná cops, parlá, fou 
empresonat, obt ingué la representació provincial, p r i -
mer, la municipal després, i quan era presumible que 
la porta del lerrouxisme, fos la seva porta, s'en torna a 
Canáries i surt diputat. Pe ró diputat per l'esforc propi i 
popular. En Guerra del Río ha estat el darrer descobri-
dor de Canáries. 
Ara té fama, seu a l'esquerra d'En Lerroux, perqué 
la dreta l'ocupa l'Emiliano Iglesias, té penya que ell pre-
sideix i fins tota la seva «tenue > pren un aire de quefe 
de partit. 
Qada dia al «Continental > se reuneixen al seu entorn 
les darreres figures capdals del lerrouxisme. U n migdia 
passá En Junoy, i com fos recent el discurs conservador 
d'En Lerroux, nou aven? vers la Monarquía, En Junoy 
saludá a la penya d'En Guerra del Río. 
—Ja ho veuen. Vostés m'acusáven de traidor i ara 
són vostés que se'n van cap a la Monarquía . 
Denegacions d'En Guerra del Rio i deis seus amíes. 
—Sí, al menys el seu quefe i com que vostés són uns 
correligionaris fidels, el seguirán, i jo, el Junoy, vilipen-
diat, el Junoy tránsfuga, haurá estat un precursor, senzr-
llament; el precursor d'En Lerroux en 1Q21, com ho 
vaig ésser en 1900. 
Noves denegacions d'En Guerra del Río i deis seus 
amics. En Junoy mastega el puro, se treu del Havi éngru-
nes de tabac, i somrient afegeix; 
— N o m é s que jo, níonárquic, he contínuat essent 
Iliberal, i temo que vostés, siguin monárquics, pe ró con-
servadors. 
Diáleg conyugal: 
—Macaril... Retires molt tard! 
—Moltlard?,.. Si encara no són les tres... 
—Tu vens del ball de disfreces. Macar!! 
—Et juro que nó!... 
—D'on vens, dones? 
—Del teatre. 
—Ah! sí?... Aixó'm faras ereure?... Vens del teatre ¡ portes 
tot de confetti enganxats a la roba... 
—Mare-de-Déu de dona, i que ets mal pensada! Que 
té d'estrany que porti paperets, si feien E l Conde La-
xemburgo? 
Don jaume 
LO QUE DIUEN LES ESTATUES 
Fívall«f 
«Entren, veíns, 
la casa és gran. 
cQuán siguen dlns, 
ja us {......l> 
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L'ESPECULADOR A L OMERA 
—Es un escándol On s'és vlst, no permetre els robos legáis! 
Está pe rmés el parlar de quelcom que no sigui l'arroc, 
el bacallá, el peix, la carn, el carbó, les mongetes i les 
patates? 
El corps a corps entaulat entre els detallistes i l'auto-
ritat, acapara totes les converses. 
No hi haurá si volen, lo que es diu, un pa a la post. 
Empero mai, com d'uns dies engá, havien anat els que-
viures tant en doina. 
De tot temps h i ha hagut qui, no podent fer altre 
cosa, s'ha contentat en vorejar les 
cuines deis grans restaurants, res 
més que per a aspirar els vapors 
deis guisos. 
Si les fragáncies atipessin, se-
ria 'Barcelona, a aqüestes hores, 
una veritable Xauxa. 
La sentor de Tarrog, el ba-
callá, el peix, la carn^ el carbó, 
les mongetes i les patates, ha 
estat a punt de tapar nos els es-
perits. 
Si no hem agafat una indiges-
tió, ha siguf ben bé per un voler 
de Déu. Pe rqué els venedors es-
catimen les pesades. 
Ais engarjolaments deis ene-
mies de la pau pública, han seguit 
els deis nombrosos industriáis 
partidaris de donar a cada un lo 
seu, sense perjudici de robar lo 
que's pugui. 
De repetir-se les cordades, no 
quedará a les agrupacions de ve-
nedors altre camí que fundar enti-
tats de seguros contra l'empreso-
nament, per l'estil de la que fun-
ciona a Nort América , segons 
acabo de llegir. 
Aquesta e n t i t a t deis Estats 
Units, que recomano a les nos-
ires c a m b r e s de venedors, té, 
ademés, carácter benéfic. 
A l caure un deis inscrits a la 
presó, cuida la societat de soco-
rrer a la familia d'aquest, a l'en-
semps d'abonar els gastos d'hos-
tatge i defensa del mateix, al apa-
réixer davant deis tribunals. 
Les quotes a satisfer, guarden 
relació amb les probabilitats que 
té el soci d'ingresar o no a la can-
grí. Es amb sujecció a aquesta 
originalíssima taula de cálcul, que 
es fíxen les cantitats a bestreure 
i el tant per cent de les primes a 
cobrar. 
A un major risc en l'ofici o industria exercida per 
l'abonat, una major suma a aportar al fons social. 
El meu gust seria que els comerciants barcelonins 
comensessin a pendre nota de lo que acabo d'apuntar. 
Tal podrien seguir les coses... 
Em sembla mi l vegades preferible preparar se per a 
la defensa, que malversar les energies amb gestes i escla-
macions melodramátiques, que no escolta ningú i que no 
han de donar el més mínim resultat. 
A París, tot aquest aldarull deis pesos i les balances, 
del goyernador i l'alcalde, de les tendes i els mercats, 
acabarla amb unes escenes de revista. 
Val a dir, per aixó, que aquí som una mica més 
serios... 
X X X 
:-: Aquest número ha sigut censurat :-: 
Aproximació de casament 
D 'un sobre color de rosa, en t ragué la Pepita un full de paper del mateix color, quines tres rat-lles, escrites en lletra menuda i espalada, deien: 
«Si el surt favorescut amb la grossa de Nadal, l i 
¡era ofert un marit auriolat d'or.» 
L'original declaració, feu somriure el simpátic rostre 
de la Pepita, i en son caparro, com un capdellet de seda, 
sos enjogassats divuit anys forjáren una pi'a d'iliusions. 
Quasi cada festa a cá la senyora Conxita, s'hi feia 
so/rée (tal com sona). La senyora Conxita era una mo-
dista de barri on treballava la Pepita i que aculliases 
modestes relacions en lps soirées, amb l'amabilitat d'una 
soltera ais trenta anys. 
En una de les soirées que assistí la Pepita, després de 
rebuda l'anonima lletra amorosa, en un moment que's 
trobava sola en una saleta, se l i apropá siligiosament En 
Ramonet, aixerit minyó salta taulells, i mostrant-li una 
p rticipació de deu rals del 11.111, l i digué picaresca-
ment: 
—Mir i , Pepita, quin n ú m e r o més bonic; l i agrada? 
La Pepita, resta joiosament sorpresa de la treta, i del 
fons de son cor desitjá sortís premiat el 11,111, i contestá 
graciosament: 
—Si. Si surt, és molt maco. 
—Liagradarla que s o r t í s ? - t o r -
na En Ramonet intencionada-
ment. 
—Ah, murri , murr i !—digué la 
Pepita comprenent. — Dones l i 
diré, tindria una gran alegría, i 
tino fe que sortirá. 
En Ramonet, cegó d'amor, ja 
es veia el més feli? deis devots de 
Sant Josep i se abragá a la Pe-
pita, dient-li dolgament: 
—La meva amorosa muller... 
—Ep, alto Ramonet, que enca-
ra no ha tret!—replica la pudo-
rosa Pepita. 
—Per6, no m'estima vosté? 
—Be.... sí... pero no és el tot, 
aixo. Es com si hagués tret la rifa 
en el diari, pero vagi a veure si l i 
pagaran. 
Arribá el Jorn esperat. Davant 
les pi^arres deis rotatius, una m u -
flió de babaus, amb el cor pendent 
d'un... guix, esperava el n ú m e r o 
de la grossa. 
A la fi, aquest arribá. Pausa-
dament anaven pintant les xifres: 
Pnmer un 1, després un altre, un 
altre, un altre... 
El cor d'En Ramonet batia com 
un foll dins son pit, els ulls l i feien 
Pampallugues. 
La má que pintava, tosca, no 
acertava a fer l'últim n ú m e r o . 
n!i 0Arríva 1 sols deixava veure un 
pa i .A lú l t im , segur, pintá un 7. 
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En Ramonet caigué damunt d'un del somatent i una 
dida, i trepitjá l 'u l l de poli d'un urbá al fugir desesperat. 
La Pepita prou s'acontentava amb l 'aproximació per 
a fer el casament, pero En Ramonet no volia exposar-se 
a treure la grossa del casament amb sois una aproxima-
ció de la rifa. Ja n'hi havia hagut prou, també, amb una 
aproximació de casament. 
Passats alguns, bastants anys, la Pepita, soltera en-
cara, al rebrer noves d'algun casament diu, evocant sens 
dubte la escena de cá la senyora Conxita: 
—Ditxosa ella, que ha tret la grossa. Jo em vareig 
teñir de contentar amb una atrevida aproximació. 
L L . R. JANÉ 
Aquest número ha sigut 
passat per la censura 
governativa 
E L S IL LUSTRES REGIDORS DE L'IL L U S T R E PLANXA 
- E h ? . . . Qttfc me'n tHuen, senyors, de la barra que tenim? 
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UNA SALUDABA ^ R A DB HIGIENE 
Té 
barcelonins yeurem el mi l l 
t i s f a c i ó . - 1 atub aqUeiia alegrii 
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Una dona enganxosa 
DRAMA «GUINYOL» EN DOS QUADRES 
QUADRE PRIMER 
{Un salonet intim, a ¡esfosqueb). 
ESCENA I 
Ella.—Estima'm!... Abraga'm!... Rebrega'm! 
Ell .—Altra vegada?... Vés, dona, vés! 
Ella.—Com s'entén, vés?... Es que ja n'estás tip de 
les meves carícies tot amor, tot carinyo apassionat? 
Ell.—Sí; t'ho confesso; en comengo a estar tip. 
Ella.—Ah!... Així pagues els perills que arrisca, per 
tu, una dona casada?... Desvergonyit!... Dones, m'estima-
rás per forga!... Té, té, té i té! 
{Aquí un reguitzell de petons i abragades). 
Ell.—Prou, dona, prou!... Filia, que ets enganxosa! 
Ella.—Es dir que sóc enganxosa?... Enganxosa?... 
Dones bé; vaig a cridar En Josep, el meu marit. Aquesta 
será la meva venjanga. 
(Encén l'electricitai i surt el marit que j a 
estava a puní diníre d'un armari) 
ESCENA I I 
Ell.—Redéu!... El teu heme! 
Ella.—Estem perduts, amor meu! 
El marit.—Tu, mala dona, a la cuina!... I a tu, infame, 
a tu et condemno al suplid deis trossets. 
Ell.—Horror!.. . Q u é vol dir el suplici deis trossets? 
El marit.—Que et vaig a matar ara mateix; i del teu 
eos en faré 117 trossos. 
{El mata i el va tallant a trossos moltpetits). 
Primer tros del mort.—Ah!... 
Segon tros del mort.—Ui!.. . 
Tercer tros del mort.—Ai!. . . 
(7 a ix í succestvament flns a 117). 
El marit (dirigini-se al Mort i anant-se'n).—Torna'm 
a enganyar amb la dona, si goses. 
QUADRE SEGON 
{Eldipdsit de cadávers, a l cementiri). 
ESCENA U N I C A 
Ella (recullint els trossets de El l ) .—Oh, joia!... H i són 
tots!... El fetge!... Lamelsa!... Els ronyons!... El cor!... Ja 
que no h i manca ni el més petit fragment, ara és l'hora 
de lluir-me. 
(Al cap d'una estoneta, el mort s'asseu i es 
frega els ulls amb actitud dísplícent). 
El mort (amb naiuralltat).~\ ara!... On sóc?... 
El la .—Al costat de la teva estimada!... He anat en-
ganxant, un a un, tots els teus trossets. Veiam si em tor-
narás a dir mai més que «sóc massa enganxosa!* 
TELO 
G L O S S A R I 
L ' O N A D A DE BA1XA 
Els pables bdigerants, les nacions que estigueren en 
gmrra, han anat desmobiliizant de mica en mica. E's 
nostres comerciams, els nostres boliguerets amb ánima de 
marmanyera, aqueixos no desmobilitzen mai. A l abrir els 
establiments llurs, prengueren l'arma de l'engany, pa-
raren les trompes per a agafar mussols i els mtralleis 
per a ensarronar aloses. L a trampa era la <liquidació* 
simulada; el mfrallet, aquell hipócrita O'95. 
Avui els nostres boliguerets, amb esperit de Caco, 
més que no amb ánima de marmanyera, han sentí' parlar 
d'una <onada de baixa* que embolcalla a totes les na-
cions, a tots els pables victimes de la post-guerra. I els 
sants innocents boliguerets, ais quals horroritza encara 
més la baixa que la puja, amb el piados intent de treure's 
els morts del damunt, fingeixen sacrificarse anunciant 
imaginarles rebaixes en els preus de tots els articles. 
No vos els creleu pas, barcelonins! 
Aqueixa «onada de baixa>, anunciada així, a só de 
tabals, no és més que un nou engany peí timo de la liqui-
dació simulada, una nova ensarronada que intenten els 
boliguerets per a despendre's, encara a bon preu, do.ls in-
finits raves que guardaven en magaizem, abans no ets 
vingui a sobre la ver Hable ba'xa, que realment els vé 
de foro, deis centres produclors, que s'apropa a marxes 
dobles i que'ls obligará a retirar aquells irrisoris cartellets 
anunciadors deis <p cos> hipócrites a O95 céntíms. 
L'onada de baixa! 
No us els escolteu, consumidors. 
L'onada vindrá, si; pero vindrá naturalment, no a 
for^a de redams enganyosos. 
Ells la temen avui, i com que teñen por d'ofegar-s'hi, 
valen mirar si abans hi ofeguen al públic. 
Ciutadans, siguem abstenciomstes un cap a la vida. 
No comprem, encara. 
J a ho donaran més barato! 
XARAU 
O O O 
L a noia que passa... 
Dins la remor d'aquesta vía 
vé una aleñada de perfum; 
passa una noia que tenia 
damunt del bra? un feix de llum; 
passa una noia i l luminada 
peí foc deis ulls i el de l'espai 
i per la toia deslligada 
que se li tomba com desmai 
ran de la corva de la sina, 
com si la flor se l i rendís 
i amb una grácia femenina 
tota d'amor se li llanguís... 
Dins la remor d'aquesta via 
el grat perfum es va extenent; 
aquella noia que tenia 
la flor de llum es va perdent; 
i el jovincel que l'ha seguida 
clou la parpella i sent l'encant 
d'aquella aroma indefinida 
que com estela va deixant. 
RAMÓN TORRENS 
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LO QUE S PODRIA FER EN PRO DE L'ABARATIMENT DE L E S SUBSISTÉNCIES 
Detallar i vendré la caro de Ies bésties del Pare. 
T E L O E N L A l R E 
. LICEO 
S'ha reproduít Topera catalana Lo monjo negre, del mes-
tre Cassadó, amb el mateix bon éxit que l'obtingut arrel de 
l'eslrena. L'autor de la partitura dirigí l'orquestra. 
No cal dir tampoe que les representacions de Fidelio, han 
constituit un requisit per ais filarmónics de paladar selecte. 
La música eminentment dramática de Beethoven encaixa tant 
bé en la major part d'escenes d'aqueixa obra, que amb tot i 
resultar tant desigual per la manera d'ésser construida,, la 
partitura s'escolta religiosament, obtenint un formidable éxit 
cada nit. 
Per a derná, dissabte, s'anuncia la primera de Tannhauser, 
i per a la próxima setmana, la formosa Louise. 
ROMEA 
Abans d'ahir, dimecres, degué teñir Uoc l'estrena d'una 
comédia, en tres actes, del celebrat dramaturg cátala Ignasi 
Iglesias, L a fallera de l'amor. 
No arribem a temps per a parlar d'aqueixa estrena, fpro-
metent fer-ho la setmana entrant. 
Lo que sí direm és que el títol és bonic i digne del autor 
de Els vells, que hi té la má trencada en batejar obres teatrals; 
i també afirmarem que hi havia, dimecres, gran espectació 
entre els entusiastes admiradors del teatre cátala, per a conéi-
xer la nova prodúcelo de l'Iglesias. 
Tan de bo hagi resultat un bon éxit. 
TIVOLI 
Per a avui, divendres, s'anunciava en els cart^lls l'estrena 
de l'opereta Nancy, del mestre Jacobí, llibre basat en una 
novel la d'En Dumas (pare). 
An aquesta estrena s'hi afegia l'alicient del debut de déu 
xamoses bailarines angleses. 
Quan els hi haguem vist Ies pantorrilles, tindrem ocasió 
de parlar del llur talent coreográfic. 
NOVEDADES 
Ha debutat amb excelents auguris una notable com-
panyia de circ eqtestre. 
Són moltes Ies atraccions amb que compta I'Empresa 
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durant aquesta temporada, que será curta, peró atapeída de 
aconteixements. 
Entre els números de primera que actualment se donen 
al públic cal remarcar: Rambeau, Remo y C.a, Chester A-K, 
Riconnos, i Martinett 
GOYA 
E l condado de Mairena y En mitad del corazón son les 
obres que més s'han aplaudit aqueixos dies. Veritat és que la 
companyia Martiánez les interpreta molt graciosament. 
Peró el plat fort de les vellíes del «Goya>—pot dir-se 
ciar—no és pas la comédia que s'hi dóna, sinó la presentació 
de TAmália de Isaura, que canta refinadament aquells cuplets 
tan seus, tan espirituals, tan intencionats i tan divertits, que 
entusiasmen a la concorréncia. 
Aqueixa senyora, que cada dia está més madura en el seu 
art i cada dia en sap més, té el do de fer-se tants admiradors 
incondicionals com espectadors hi ha en el teatre. 
I els espectadors abunden tan al «Qoya»! 
PRINC1PAL-PALACE 
Es pot ben dir que el cartell d'aqueix espléndit music-hall 
és deis que's renoven constantment. 
Aquella bailarina exótica de que'ls parlava en el número 
passat, la Hasoutra, ha resultat un número admirable, de 
gran bellesa artística; la titolada «Momia egipcia», és una ve-
ritable notabilitat en el génere de dances. Així mateix són 
aplaudits i ovacionats pels respectius meritíssims treballs, 
aquell ciclista extraordinari que executa meravelles dalt de 
una sola roda i altres, i altres atraccions de gran for^a. 
No n'hi havia prou atnb aixó, que el passat dilluns va 
debutar el famós Mayol, el cangonetaire caricaturista francés 
que tanta fama aconseguí l'any passat entre nosaltres. 
Fins diumenge treballará, cada nit i cada tarda, aqueixa 
eminéncia de concert en el «Príncipal-Palace». 
No deixin pas d'anar-hi, que val la pena. 
POMPEYA 
Diumenge passat, la companyia Claramunt Fornaguera, 
estrená una comédia en un acte, original del distingit literat 
J. Vives i Borrell. 
L a sort no és de qui la busca— que així es titula la 
obreta deF senyor Vives—és una comédia de interessant 
acció cómica, molí ben construida i dialogada pulcrement. 
El públic distingit que omplía la sala del «Pompeya», 
celebrá les situacions culminants amb franques Halles i 
aplaudí amb justicia al final del acte. 
S'hi distingiren les senyores Faura i Guitart i els senyors 
Nolla, Grases i Xrtclá. 
" A r t i o t i q u e s » 
EL S O M E T E N ! ELS BUNYOLS V A N DE B A I X A . 
ARTÍSTIC 
Encara que algú opini lo contrari, es veu ben ciar 
que'ls efectes de la campanya moralitzadora de l'actual 
governador de la provincia, han arríbat fins a les altes 
esferes de Fart, dones els sindicalistes de la pintura i de 
l'escultura no s'atreveixen a treure el ñas; amb lo qual 
van de baixa, sortosament, els bunyols artístics. Además , 
LO DEL BANC D I BARCELONA 
- Com va «1 malalt? 
-S 'h l nota ana pttlta millor», peró sempre dintre de la gravdat: 
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—Centre!.,. Centre!.. Vol fer el favor del número... 
—No t'escarrassls, ximplet, que ja fa temps que tell'hem prés, el número. 
els'quins saben el qué's] fan, han constituit una mena de 
sometent per a fer-los-hij impossible l'estada a les sales 
d'exposicions, de les quals preñen possessió abans que's 
presentin a coaccionar al patró per a que'ls permeti 
exhibir-se.: 
S D'aquí vé, naturalment, aquest devassall de bones 
pintures que's veu per tot arreu, i que a un hom el tor-
nen tarumba. De can Parés se'n han possessionat els 
somatenistes de la veterana «Societat Artística Literaria»; 
del Camarín, En Galwey, com ja sabem, que és un cabo 
rural de primera, i a les «Galeries Laietanes> han montat 
la guardia l'Olaguer Junyent i Cayo Guadalupe, dos 
artistes d'empenta i,de armas tomar. 
Ara si que'ls aficionats a l'art poden"comprar [amb 
tota seguretat de que no els Tenganyaran en la calitat ni 
en el preu. Jo d'ells, aprofitaria l'ocasió abans no ens 
canviin el governador actual i no tornem a les empentes 
soviétiques deis vibracionistes i els cubistes. 
A cán Parés hi ha per triar, i cosa bona per cert: En 
Pepito Vidal i.,Quadras que és un artista bien, hi té un 
interior en contra-llum que está bien de debó; En Garli-
tos Vázquez, una moga d'aquelles revingudetes i acci-
dentades que fan pega, yoltada d'unes coloraines enlluer-
nadores; En Víctor Moya, una valencianeta bastant maca; 
En Ros i Güell, un pati jardí que hi fa un sol que 
enamora; l'Isern Alié, un parell de paissatges clarets, peró 
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bonics, i En Mongrell una bona Marina amb gent de 
mar i tot. 
Els quins tallen el bacallá són, pero, En Borrás Abella, 
amb un interior que dona ganes d'entrar-hi, i un parell 
de figures fetes de má mestra; En Juli Moisés que h i té 
un retrat de dona mirant al musen, i En Rauric, amb un 
parell de llimones, les quals ens demostren una vegada 
més que és un pintor másele. 
T a m b é me agraden molt la Platja, d'En Cabanyes; 
un jardí d'En García Escarré; el Paii, d'En Meifren; un 
teairino que firma l 'Urgell , i la parelia de xules ballant el 
bolero, cagades per En Peret Cases Abarca, pe rqué són 
maques i rodanxones. 
En Pep Cardona hi té unes figuretes modeladés amb 
molt de garbo, que fan denteta al senyor Esteve. 




L'Olaguer Junyent és un mano que sap produir bons 
efectes amb poca feii.a; veu les pintures de lluny, per6, 
com tira dret, encerta sovint... la butxaca del comprador. 
Val a dir que'l xicot s'ho mereix, pe rqué les peces 
que ens presenta són, quasi sempre, veritables troballes 
de colorista pastades amb un savoir faire de primera. 
T a m b é la sap llarga En CayO Zinzárreu, tant, que no 
té res a l 'exposició que no sia caio. Els pomells de flors 
per ell aplegats ais exquisits jardins, conserven el color, 
la frescura i fins el perfum del natural. Mai cap artista 
havia sapigut treure tant de partit de les flors. 
La nostra enhorabona ais somaienistes de l'art. 
C. ARBÓ 
Áqucst número ha passat per la censura 
se-les de teñir tiesses contra els poderosos intermediaris, el 
quals, com si fossin inviolables interessos creats, no per 
meten que s'abaixi el preu del peix. 
Es qüestió, dones, d'ajudar a Tautoritat en la saludable 
campánya. 
Tots els veíns "tenim d'algar bandera al crit de <Visca 
el peixl» 
Visca el peix, pero... abaix els peixos grossos! 
I únic remei, ara com ara: abstindre'ns de comprar peix. 
Del senyor regidor de Barcelona peí distriíe VIH, havem 
rebut cinc «bonos» triplicats de pa, carn i arrog, destináis a 
families necessitades. 
En nom deis nostres pobres, ais quals havem repartit 
ja els suculents paperets, donem grans mercés al senyor 
Gambús. 
Els representants belgues que vingueren a Barcelona amb 
motiu de l'Exposició deis seus artistes, han siguí molt fes-
tejáis durant aqueixa setmana. 
Aixó demostrará al govern espanyol, que no hi ha el 
perill que suposen en fer venir ais reis de Bélgica a casa 
nostra. 
Que vinguin, quevinguin el rei Albert i la seva muller. 
En Cambó en persona podria acompanyar los, i de 
passada sincerar-se de la planxa que va fer aleshores de 
í'invasió. 
CALENDARIS REBUTS: 
De la casa «Argeníí i Companyia» Destiladors. Bonic 
cromo amb almanac de fulla mensual. 
De la casa M. Ferrer.—Quatre calendaris artístics de fulla 
mensual, anunciadors de les «Bodegas Aleu» (Gran Priorat). 
De la casa Rosend Oriach (Agencia de Duanes).—Un 
calendan de pareí, amb cromo i fulles mensuals. 
S Q U C L L O T S 
Enguany, els célebres barbuts, Sant Pau, Sant Antoni i 
Sant Pere de la Cátedra han vingut, no dintre d'una mateixa 
setmana, sinó separats, un en la passada i dos en aquesta. 
I tots tres han arribat amb les barbes blanques. Blanques 
de la neu que torna a haver-hi ais Pirineus i al Montseny. 
Per a teñir de portar fret i panallons ais pobres, més 
valia que no haguessin vingut. 
Per la falta que féien! 
O 
Visca el peix! 
El propi goverriador confessa que és molt difícil haver-
La Companyia de Tranvies, per a facilitar l'ordre en er 
punts de comengament de trajéete, acordá l'entrega d'ur 
número a tots els passatgers. 
Número? 
Está bé, molt bé que ens dongui el número. 
Va per les vegades que ens l'ha prés. 
E S T Á A G O T A N D O S E 
El Año en la Mano 
Almanaque-enciclopedia para 1921 
Precio en rústica . : Ptas. l'SO 
Antoni López, editor — Rambla del Mitg, núm. 20 
Imprempta LA CAMPANA y L'ESQUELLA, Olffl.S 
BAKCKI. ONA 
TOS la curen les Pastillas Helenianas. 1*25 pessetes ca ixa . PiNÁLLONS els cura Tópico Gil Kens. 1*25 pessetes frase. ASIA 
la curen les Gotas Helenianas 
4 pessetes frase 
Aston! López, IHbrcter, Rambla ú t \ Míg, 10, Llibreria Espaayola, Barcelona. Corren: apar, 2 
T B L B P O N O 4 t 1ft 
J a li teisim -oi pen ni col!. O'aquí poes díe^ os posara 
a la venda nostre popnlarísisim 
L M A N A C 
D E 
L'Esquella de la Torratxa 
p>er g l aquiest stny 1921 
AVIS—Els corresponsals que no tinguin demanda feta, que la facin tot seguit, perqué no 
responem de poder servir les demandes que vinguin després del dia 25 de janer 
del nostre eminent poeta 
Angel G u i m e r á 
De grandiós éxit a Catalunya, 
amb tot i no haver estat encara 
representada 
P R E U : 2 pessetQs 
mh«PT^•TT<}tllol,, fl"1 vulgul adquirir qualsevol de ditei obres, remetent l'ltnport 
•n « i ? AlQtoní López, Raníbla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de corren, fr 
" raí ptr a cer rat. Ala corresponsal! ae'ls otorguen rebaixes. 
en lliurances del Qir Postal o bé en sesells de tranquéis al 
franca de porta. No responem d'extravlos, sfno's remetí adcméii 
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y. 
Martínez-Sansón, enderrocant el temple deis moderns filisteus. 
